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Abstract The Quantum catalyst has been discussed to put on d巴velopmentstage with巴mphasizingboth on 
dispersion technologies for s位ongp紅白cleaggregation and catalyst synthetic reactors. It i s successfully 
examined that the Quantum catalyst is synthesized by adapting newly proposing s戸ltheticreactor to achieve 
more than five times photo catalyst reaction velocity that of the most effective existing photo catalyst in 
ultraviolet irradiation. This synthetic reactor is simultaneously facilitated both with supercritical fluid and such 



























































































kiiT=-EE i咋話ゴ (2.2) 




























=配p(-ak8S，T) =坤{一反J.--..(U;-1)可 (2.4) 
さらに、標準触媒 sの 2時間残留濃度Ws(2時間)が 1%の
値が用いられることが一般的であるので、新開発表と同一条
件では、式2.4は更に簡単に整理できる。







10g(16) = 2(5， -1) 
整理すれば、
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酸化チタン
図2.1酸化チタンの光触媒活性発現メカニメム






































Fig.2.2 La社icemod巴1oftitania crystal 
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Fig.2.4 Quantum catalyst crystal model epitaxial growing 
silica on也etitan atom surface oftitania crystal 
図2.5 酸化チタンの酸素原子面に酸化シリコンを成長
させた量子触媒結品模式図
Fig.2.5 Qu如何mcatalyst crystal model epitaxial growing 




























































































































u 2.3 3.2 3.41 cV 1.4 
図2.7量子触媒ならびに光触媒のエネルギ吸収域












































Fig.2.8 Quantum catalyst normalized reaction velocity 























































Fig.3.1 System configuration ofQuantum catalyst synthetic reactor 
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すロー ルフィットとボー ノレミノレを設計した。ロー ノレフィットは
図3.2に外観を示す装置であり、ノリタケチャイナなど、窯業
分野に高い技術を有する森村商事を中心に、宇野津組



















Fig.3.3 Outlook of Rollfit filter press and drying Quanturn 
catalyst solution 
強凝集微粒子の分散技術と量子触媒合成装置の開発
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